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ANO X 1.° DE ABRIL DE 1921 NÚM. 198 
HOJITA PARROQUIAL DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
INDICADOR PIADOSO 
Día 1.—Primer viernes: a las siete 
y media, Comunión general; por la 
noche, Ejercicios del Apostolado de la 
Orac ión . 
Día 4.—La Anunciación de Nuestra 
Señora , Titular de esta Parroquia: a las 
las ocho y media, Misa solemne. No es 
fiesta de precepto, pero se ruega a 
los fieles la asistencia a la Santa Misa. 
Pía 5.—Empieza la Novena de San 
J o s é . 
Dia 10.—Comunión y ejercicios de 
la Asociación de las Hijas de Mar ía 
Pía 13.—Solemnidad de San J o s é , 
Patrono de la Iglesia Universal. Por la 
mañana, a las ocho y media. Misa so-
lemne. Por la noche termina la novena. 
E S T A D I S T I C A DE LA 2 . a P N C E M DE F E B R E R O 
Y 1.a D 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Isabel To-
rres Muñoz,—18: Antonia Bravo Cuenca. 
—20: J o s é Medina Moreno.—24: Cata-
lina Borrego Moril las y María Prieto 
Cuenca.-25: J o s é Padilla Martín, Diego 
Morillas Molina y Ana Torres Gut ié r rez . 
—26: Bernabé Pro González. -27 : María 
Salas Villalobos, Antonia Gut iérrez Vila 
y Ana Rojano Carrasco.—28: Ana P é r e z 
Riiíz.— Marzo, día 2: María Domínguez 
Martín, Miguel Bautista Vera y Antonio 
Martín Zambrana —4: Isabel P é r e z Polo, 
María Dolores Mayo Reyes, Lorenzo 
Navarro Mart ínez y María de Paula 
Fernández Segura - 7 : Ana María Gar-
cía Alba.— 9: J o s é P é r e z Bellido.—13: 
Salvador Mart ín Espinosa y María Gon-
zález Rodr íguez .— 14: Antonio M á r q u e z 
Torreblanca y Juan Berlanga Ocafla.— 
15: Isabel Gil P é r e z . 
DESPOSADOS. — Febrero, día 16: 
D . Manuel Sánchez-Gnijon Fauste^ con 
D.a Ana Estrada Hidalgo; y D . J o s é 
P é r e z Berlanga, con D.a Francisca Már-
quez Trujillo.—27: D. Juan Vera Garc ía , 
con D.a Isabel Muñoz Maclas.—28: Don 
Alonso Díaz Navarro, con D.a Josefa 
Alba J iménez .—Marzo , día 4: D. Antonio 
Beigveder García, con D.a Agueda H i -
dalgo García .—5: D. Francisco Toranzo 
Mielgo, con D.a Mar ía Concepción Díaz 
Mamely.—10: D.Juan Santiago Aguílar, 
con D.a María Garc ía Mart ín.—13: Don 
Francisco Cid Rivas, con D.a Inés Ca-
rrasco Fernández .—14: D . José Torralba 
Escalera, con D.a Josefa Casermeiro 
Raíz . 
J D T F X J I S I T O ' S 
A D U L T O S . - F e b r e r o . Día 23: Don 
Cristóbal Mar t ín-Pr ie to Bernal.—24: Don 
Pedro Infante Hidalgo.—Marzo, 6: Doña 
Isabel Mérida Alba y D.a Salvadora 
Morillas Ramírez.—7: D. Manuel Bracho 
Or t íz . —10: D. Miguel Domínguez Palomo 
y D . José Torres Miranda.— 11: Doña 
María García Carrasco.— 13: D . Fran-
cisco Zambrana García y D. Juan Sán-
chez García. (Q. E . P. D.) 
P Á R V U L O S . - F e b r e r o . Día 20: Juan 
Alvarez Carvajal.— 27: Ana Luque Ver-
gara. — Marzo, 7: Cristóbal Beigveder 
García.—8: Ana García Alba.—10: Mar ía 
Dolores Aguilar Cuevas.-^13: Antonio 
García Reyes y Diego Morillas Molina. 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
I I N J V E I I N J T " A R I O - l 3 A L . A N O E Z 
ZDIESGIE^IIPGIÓnSr 
D E L S I N D I C A T O 
Caju.—Existencia en efectivo 
Maquinaria aárícola.—Valor de cuatro arados 
Deudores por abonos químicos.—Saldos de c7c. . . 
Socios-—Saldos por cuotas no satisfechas 
libreta núm, 136 de Caja de Ahorros. N / . imposición 
federación Caíólico-Agraria, de Málaga.—Saldo . . 
Capiíal.—Líquido . . 
SUMAS - I G U A L E S . . . . 
mOVIMIENTO V E l CAPITAL 
Su situación al fin del año 1920 . . . 
Su situación al principio del año 1920 
BENEFICIO obtenido en este ejercicio.. 
D E LA CAJA R U R A L 
Cá|a.—Existencia en efectivo 
Présíamos.—Pendientes de cancelación 
Imposiciones.—Saldo impuesto 
Caja Federal, de (nálaSa*—Saldo de cuenta corriente. 
Capital.—Líquido . . . . 
SUMAS I G U A L E S . . . . . 
mOVimiEMTO DEL CAPITAL 
Su situación al fin del año 1920 
Su situación al principio del año 1920 
BENEFICIO obtenido en este ejercicio.. 
A C T I V O 

























Alora 31 de Diciembre de 1920 
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GREüOIMIEINTO D E L A O B R A 
E S T A D O C O M R A R A T I V O 
C O N C E P T O S 
T O T A L E S O B T E N I D O S 
En 3 años desde 
la fundación 
PESETAS 
En el año 
de 1919 
PESETAS 
En el año 
de 1920 
PESETAS 
Diferencias en más 
En el año 
de 1919 
PESETAS 
En el año 
de 1920 
PESETAS 
Movimiento de Caja . . . 
Compras en común. Suimporte 
Saldos deudores a favor del 
Sindicato 
Saldos a favor de la Federación 
Capital impuesto . . . . 
Capital reintegrado . . . 
Imponentes. . . . . . . 
P rés t amos 
Capital prestado 
Intereses devengados por impo 
siciones 
Intereses cobrados por prés ta 
mos 
Capital del Sindicato . . . 















































Fijando nuestra consideración en las anteriores cifras, hallamos una demos-
tración clara y elocuente del progreso de nuestra querida Obra; y, aunque no son 
resultados que dejen plenamente satisfechas nuestras aspiraciones y deseos, nos sirven 
de aliento y para dar gracias a Dios, que de modo tan visible fecundiza la labor 
que por Él se hace. Es verdaderamente asombroso que en la reducida escala en 
que operamos y en dos años escasos de existencia, ya el movimiento de Caja, o sea 
el metálico, alcance un total de más de veinte iflíl duros, habiendo casi el doble 
movimiento en el segundo año que en el primero, lo que demuestra que la impor-
tancia de las operaciones aumentan en otro tanto. El movimiento de compras en 
común llega en los dos años a cerca de cinco fliil duros y su importe crece más 
de mil pesetas en el segundo año con respecto al primero. Si lo que al Sindicato 
se le debía (saldos deudores a favor del Sindicato) al final del año 1919 importaba 
«ñas nueve mil pesetas, al final del año 1920 lia quedado reducido a solo unas 
mil; así como también se ha reducido la déuda que el Sindicato tenía con la Fede-
ración, pasando del saldo de trece mil y 'pico de pesetas que existía a fin del 
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año 1919, ai saldo de cinco mil y pico que queda al terminar el de 1920, y esto 
es una sencilla demostración que, como cobrarnos y pagamos, se reduce lo que 
nos deben y lo que debemos. 
Las operaciones de Caja Rural son una maravilla de la fecundidad de nuestra 
redentora Obra. Nosotros que intervenimos todos los días en esas operaciones, 
estamos admirados de ver cómo se puede hacer tanto s i rviéndose de tan poco. 
Las Libretas de Ahorro abiertas en el trascurso de dos años , son 136, casi 
todas del año 1919, pues en 1920 solo se abrieron 23 nuevas. El capital impuesto 
en todas ellas sube sobre veintisiete mil pesetas y el reintegrado sobre siete mil. 
Con dicho capital impuesto se han hecho 355 prés tamos (¡355 socios librados de las 
crueles garras de la usura!), que importan más de cuarenta y cuatro mi3 pesetas 
(¡cuánto habrán sentido los inhumanos usureros no poder prestar al 20 por 100 men-
sual de peseta por duro!) Y es lo notable, que habiendo en el último año de 1920 
menos imponentes, menor capital impuesto y mayor capital reintegrado que de los 
respectivos totales acusa el año precedente de 1919, se lian hecho, no obstante, 
mayor número de prés tamos y en mayor cantidad en aquél que en e-ste año, debido 
esto al constante movimiento de fondos. Resultado que simboliza la generosidad 
fecunda de la Obra, la cual da más que recibe, y que predica al mismo tiempo contra el 
tacaño desconfiado y contra el egoísta re t ra ído . La confirmación matemática de lo 
desinteresada que es esta Obra, es tá en los números de sus intereses. Son cantidades 
insignificantes. Por eso el capital, aunque va en aumento, es pequeño, tanto el del 
Sindicato como el de la Caja Rural. La importancia de la obra social que se realiza 
radica en el mayor bien que a sus- socios proporciona, inspirándose siempre en el 
lema de caridad cristiana: Unos por oíros y Dios por todos. 
ipuntes listóneos de llora 
(Continuación) 
Agosto 20. El primer requerimiento 
se hizo a Cristóbal C o r t é s , que a legó 
imposibilidad de comprar el barbecho 
por falta de dinero. Hubo conato de 
llevarlo a la cárcel , y ante tal amenaza 
ofreció buscarlo en el término de dos días 
que le señalaron; pero a quien buscó fué 
a un Abogado, que le hizo un razonado 
escrito fundado en que ya los Procura-
dores en Cortes habían representado a 
S. M . para que no se hicieran adjudica-
ciones forzosas, y así se había acordado. 
El Corregidor Olivera, cada día más 
irritado, proveyó al escrito, mandando que 
a C o r t é s le llevaran a la cárcel, sin más 
contemplaciones, y se le hiciera embargo 
de bienes, añadiendo que iba a dar una 
queja a la Sala del Crimen, porque los 
vecinos de Alora es tán confabuiados para 
no adquirir cosa alguna correspondiente a 
esta causa, entorpeciendo así la ejecución 
de la Justicia, y dando lugar a que en el 
ínterin puedan fugarse los presos. 
Agosto 21. Confirmada la sentencia 
por la Sala del Crimen, entra el Verdugo 
en Alora a las once de la neche, para 
la ejecución de Bar to lomé Pé rez y su 
hermano Pedro; y como a tai huésped 
nadie lo quería en su casa, tuvo que 
mandar el teniente Corregidor D. Juan 
Campoó que lo condujesen ,con el Aguacil 
de Corte, a la del t ío Lucas, calle de 
Bermejo, número 18. 
CSe continuará) A . B . M , 
MÁLAGA.—TIP. DE J , TRASCASTRO 
